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The purposes of this research were: (1) To find out the students activity after 
being though by using Quantum Teaching Model with Snake-Ladder Game on 
Civic’s lesson in The Fourth Grade Students Of SDN 6 Hadipolo In Academic Year 
2016, (2) To find out the tecaher’s skill in managing learning though by using 
Quantum Teaching Model with Snake-Ladder Game on Civic’s lesson in The 
Fourth Grade Students Of SDN 6 Hadipolo, (3) To find the increasing of the 
student’s learning outcome after being though by using Quantum Teaching Model 
with Snake-Ladder Game on Civic’s lesson in The Fourth Grade Students Of SDN 
6 Hadipolo. 
This research was a classroom action research with Kemmis and Mc model. 
Taggart conducted in the fourth grade students of SDN 6 Hadipolo with the subject 
was 24 students and the teacher that lasted for two cycles. Every cycle consisted of 
four stages,they were planning, implementation, observation and reflection. The 
independent variable was Quantum Teaching  model. The dependent variable was 
the result of learning Civics. Data collection techniques used observation, 
interview, documentation, and test techniques. Data analysis used qualitative and 
quantitative data. 
The result of this research showed that The use of learning model Quantum 
Teaching with snake-ladder game can increase the student's activity, teacher skills 
and the student's learning outcomes. It can be seen from the achievement of success 
indicator as follows. (1) Increased the student's learning activity in the affective 
field from cycle I to cycle II increased from 59.76% belongs to  enough criteria to 
be 76.61% belongs to good criteria and psychomotor sphere from cycle I to cycle 
II increased from 65.05%  belongs to good criteria to 80.10 % Good criteria (2) 
Teacher skill improvement in cycle I reach 74,07% good criteria increase to be 
84,72% good criterion (3) Increase of student learning result in cycle I get 54,10% 
increase to 79,10% in cycle II. 
The conclusion of this research was the application of Quantum Teaching 
model with snake-ladder game can increase the student's activities in affective and 
psychomotor realm, teacher skill and civic learning result in the fourth grade 
students of SDN 6 Hadipolo Kudus. Suggestions for the students, the students are 
eager and be active in following learning. For teachers expected this learning model 
with the help of snake-ladder game can be an innovation in the selection of models 




opportunities for teachers to actively participate in activities that add insight in 
managing learning in the classroom and facilitate the necessary facilities and 
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Teaching Berbantu Permainan Ular Tangga Pada Siswa Kelas IV SDN 6 
Hadipolo Tahun 2016. Skripsi. Progdi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muria Kudus. Dosen 
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Tangga. 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui aktivitas siswa setelah 
diterapkan model pembelajaran Quantum Teaching berbantu permainan ular tangga 
pada mata pelajaran PKn kelas IV SDN 6 Hadipolo, (2) Mengetahui keterampilan 
guru dalam mengelola pembelajaran menggunakan model pembelajaran Quantum 
Teaching berbantu permainan ular tangga pada mata pelajaran PKn kelas IV SDN 
6 Hadipolo, dan (3) Menemukan peningkatan hasil belajar pada siswa setelah 
diterapkan model pembelajaran Quantum Teaching berbantu permainan ular tangga 
pada mata pelajaran PKn kelas IV SDN 6 Hadipolo. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan model Kemmis 
dan Mc. Taggart yang dilakukan di kelas IV SDN 6 Hadipolo dengan subjek 24 
siswa dan guru yang berlangsung selama dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat 
tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi (pengamatan), dan refleksi. 
Variabel bebas adalah model pembelajaran Quantum Teaching. Variabel terikat 
adalah hasil belajar PKn. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, 
wawancara, dokumentasi, dan tes. Analisis data yang digunakan adalah data 
kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran 
Quantum Teaching berbantu permainan ular tangga dapat meningkatkan aktivitas 
siswa, keterampilan guru dan hasil belajar PKn siswa. Hal ini dapat dilihat dari 
tercapainya indikator keberhasilan sebagai berikut. (1) Peningkatan aktivitas belajar 
siswa pada ranah afektif dari siklus I ke siklus II meningkat dari 59,76% berkriteria 
cukup menjadi 76,61% berkriteria baik dan ranah psikomotorik dari siklus I ke 
siklus II meningkat dari 65.05% berkriteria baik menjadi 80,10% berkriteria baik 
(2) Peningkatan keterampilan guru pada siklus I mencapai 74,07% berkriteria baik 
meningkat menjadi 84,72% berkriteria baik (3) Peningkatan hasil belajar siswa 
pada siklus I mendapat 54,10% meningkat menjadi 79,10% pada siklus II. 
Simpulan dari penelitian ini yaitu penerapan model Quantum Teaching 
berbantu permainan ular tangga dapat meingkatkan aktivitas siswa dalam ranah 
afektif dan psikomotorik, keterampilan guru serta hasil belajar PKn siswa kelas IV 
SDN 6 Hadipolo Kudus. Saran untuk siswa diharapkan siswa bersungguh-sunggu 
dalam mengikuti pembelajaran supaya aktif. Untuk guru diharapkan model 
pembelajaran ini dengan berbantu permainan ular tangga dapat menjadi inovasi 
dalam pemilihan model pada pembelajaran lainnya. Untuk sekolah diharapkan 




kegiatan yang menambah wawasan dalam mengelola pembelajaran di kelas serta 
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